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І семестр 
16 тижнів х 7 годин на тиждень = 112 годин 


















28 Звуки [л], 
[л'], 
позначення 
їх буквою л, 
Л (ел). 
Читання 
складів і слів 











буквою л, Л, яка 
може позначати 
звуки [л] і [л′]; 
формувати вміння 
читати склади-
злиття і слова з 
буквою л; 
добирати слова зі 





























                                               
1 Закінчення. Початок див.: Початкова школа, № 9 за 2018 р. 
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великих букв А , 
М, Л. Звернути 










30 Звуки [н], 
[н'], 
позначення 
їх буквою н, 
Н (ен). 
Читання 











ньому слова зі 




буквою н, Н, яка 
може позначати 
звуки [н] і [н′]; 
формувати вміння 
читати склади-
злиття і слова з 
буквою н; 
добирати слова зі 
звуками [н] і [н′]; 
формувати 
навичку читання. 




























[н'], букви н, 
Н. 
64-65 Закріпити вивчену 











велику букву Н. 
Порівнювати 

























слова на одній 
відстані. 
32 Звуки [с], [с'], 
буква с, С 
(ес). Читання 
складів і слів 








вати в ньому 
слова зі звуками 




буквою с, С, яка 
може позначати 
звуки [с] і [с′]; 
формувати вміння 
читати склади-













малу букву с. 
Порівнювати 
початок письма 
букви с з 
початком письма 







я  сл, су, сі. 
33 Закріплення 
звуків [с], 






68-69 Закріпити вивчену 






















велику букву С. 

























34 Звук [к], 
позначення 
його буквою 
к, К (ка). 
Читання 
складів і слів 
із буквою к. 
70-71 Розвивати в 
учнів/учениць 
уміння сприймати 
на слух невеликий 
текст, 
виокремлювати в 




буквою к, К; 
вчити читати 
склади-злиття і 
слова з буквою к; 
формувати 
навичку читання 












малу букву к. 
Порівнювати її з 
письмом малої 























72-73 Закріпити вивчену 







































велику букву К. 
Порівнювати 
форму великої  
букви К із 
формами 












36 Звук [в], 
позначення 
його буквою 
в, В (ве). 
Читання 
складів і слів 
з буквою в. 
74-75 Розвивати в 
учнів/учениць 
уміння сприймати 
на слух невеликий 
текст, 
виокремлювати в 




буквою в, В; 
вчити читати 
склади-злиття і 
слова з буквою в; 
формувати 
навичку читання 
слів і речень із 
вивченими 
буквами. 
















букви в з третім 
елементом 



























76-77 Закріпити вивчену 







































велику букву В. 
Порівнювати 
елементи  
великої букви В 
з  елементами 
великих букв І 
Н. Вчити писати 
сполучний 







38 Звуки [р], 78-79 Вчити Письмо малої  Зошит Вчити писати 
6 
[р'], буква р, 
Р(ер). 
Читання 
складів і слів 
із буквою р. 
учнів/учениць 
розрізняти звуки 





ньому слова зі 




буквою р, Р, яка 
може позначати 
звуки [р] і [р′]; 
формувати вміння 
читати склади-









букви р. № 2, 
с. 34-35 



























80-81 Закріпити вивчену 





























велику букву Р. 
Порівнювати 
елементи  
великої букви Р 
з  елементами 
великих букв В, 
І, Н. Вчити 
писати 
сполучний 
елемент з основи 
букви. 
40 Звук [п], 
позначення 
його буквою 
п, П (пе). 
Читання 
82-83 Розвивати в 
учнів/учениць 
уміння сприймати 
на слух невеликий 
текст, 



















буквою п, П; 
вчити читати 
склади-злиття і 
слова з буквою п; 
формувати 
навичку читання 






























84-85 Закріпити вивчену 











малюнком і про 
















велику букву П. 
Знаходити 
спільні елементи 










великої букви П. 
42 Звуки [т], [т'], 
позначення 
їх буквою т, 
Т (те). 
Читання 
складів і слів 












ньому слова зі 




буквою т, Т, яка 















малу букву т. 
Порівнювати 
форму малої 
букви т з малою 
















































але різні за 
значенням. 
 
88-89 Закріпити вивчену 











на слух текст, 
відповідати на 



























формах букв Т і 
П. 
44 Звуки [д], 
[д'], 
позначення 














ньому слова зі 






малу букву д. 
Розвивати 
спритність 











складів і слів 
із буквою д. 
звуками [д] і [д′], 
правильно 
вимовляти 
дзвінкий звук [д] 






























букви д у 
вивчених 
буквах. Звернути 
увагу на другий 
елемент малої 
букви д, в якому 
є пряма лінія. 
45 Закріплення 










92-93 Закріпити вивчену 











на слух текст, 
відповідати на 





рати заголовок до 
тексту; вихову-
вати в дітей 
шанобливе став-























елемент з основи 
букви. 
46 Звуки [з], [з'], 94-95 Вчити Письмо малої  Зошит Вчити писати 
10 
позначення 










складів, слів і 
речень із 
буквою з, З. 
учнів/учениць 
розрізняти звуки 




лювати в ньому 
слова зі звуками 
[з] і [з′], пра-
вильно (дзвінко) 
вимовляти склади 






буквою з, З; 
формувати вміння 
читати склади-




слів із вивченими 
буквами; розши-
рити знання дітей 
про слова, одна-
кові за звучанням 




букви з. № 2, 
с. 46-47 
малу букву з. 
Розвивати 
спритність 












букв: зо, за. 
47 Закріплення 










96-97 Закріпити вивчену 











на слух текст, 
відповідати на 





за малюнком і про 

























48 Звук [б], 
позначення 
його буквою 










98-99 Розвивати в 
учнів/учениць 
уміння сприймати 
на слух невеликий 
текст, 
виокремлювати в 




буквою б, Б; 
вчити читати 
склади-злиття і 
слова з буквою б; 
формувати 
літературну 
















малу букву б. 
Розвивати 
спритність 













букви б. Вчити 
знаходити 
елементи  для 
заданої букви, 
складати слова із 
поданих складів. 
49 Закріплення 





























































великої букви Б. 
Порівнювати  
елементи 
великої Б з 
елементами 
великих букв П, 
Т. Вчити писати 
сполучний 
елемент з основи 
букви. 
50 Звук [й], 
позначення 
його буквою 






на слух невеликий 











складів, слів і 
речень з 
буквою й.  
текст, 
виокремлювати в 











































104 Закріпити вивчену 




























великої  букви 
































































на слух текст, 
відповідати на 


































пальців і чіткості 
мовлення. 
54 Закріплення 










































пальців і чіткості 
мовлення. 
55 Закріплення 















й розповіді за 
світлинами і про 




















пальців і чіткості 
мовлення. 
14 








 Закріпити знання і 
вміння, пов’язані 
з вивченими 
буквами; 
розвивати інтерес 
до дитячих 
книжок. 
Підсумковий 
урок за 
семестр. 
Розвиток 
зв’язного 
мовлення. 
Тема: 
«Складаю 
розповідь за 
малюнками». 
Зошит 
№ 2, 
с. 63, 
с. 64 
Закріплення 
гігієнічних, 
технічних, 
графічних 
правил письма, 
уміння складати 
розповідь за 
малюнками. 
 
 
